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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
Κατά τό έτος 1951 συνεχίσθη ή οικοδομή τής προστεθείσης εις τήν άριστεράν 
πτέρυγα τοΰ Μουσείου τούτου μεγάλης αιθούσης έκ τής πιστώσεως τοΰ σχεδίου 
Μάρσαλ, ήτις θά είναι έτοιμη κατά τάς άρχάς τοΰ προσεχούς έτους. ’Εν αυτή θέλου- 
σιν έκτεθή τά εκλεκτότερα Αντικείμενα τής βυζαντινής τέχνης.
Αί αϊθουσάι τοΰ υπογείου τοΰ κεντρικού Μουσείου διαμορφοϋνται ήδη εις 
αίθούσας σπουδών μετά Βιβλιοθήκης, περιλαμβανούσης τά σχετικά πρός τήν βυζαν­
τινήν τέχνην περιοδικά.
Τό Μουσεΐον έπλουτίσθη τό έτος 1951 διά 75 μεταβυζαντινών εικόνων, προερ- 
χομένων έκ κληρονομιάς τοΰ αειμνήστου Καθηγητοΰ Ίωάννου Κατσαρά. 
Μεταξύ τούτων είναι είκοσι (20) υπογεγραμμένοι, έκ τών οποίων σπουδαιότεροι 
είναι : 1) είκών τοΰ αγίου ’Αντωνίου, έργον Τζάνε, χρονολογούμενον τό 1640, 2) 
τοΰ άγιου Παντελεήμονος, τοΰ ίδιου ζωγράφου, 3) τοΰ αγίου Άλυπίου, τοΰ ζωγρά­
φου Θ. Πουλάκη καί 4) είκών τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τοΰ αύτοΰ ζωγράφου. Εις 
αύτάς δέον νά προστεθή ή είκών τής Γεννήσεως τοΰ Βίκτωρος, ή άξιολογωτάτη 
είκών τοΰ αγίου Γοβδελά, τοΰ Γεωργίου ίερέως τοΰ Λυμήτη, χρονολογουμένη τό 
1664, ή είκών τοΰ άγιου Νικηφόρου, τοΰ Μιχαήλ Δαμασκηνού, αί εικόνες τών αγίων 
Κοσμά τοΰ Μελφδοΰ, τοΰ άγιου Χαραλάμπους καί αγίας Αικατερίνης, Ρωμανού τοΰ 
Κρητός καί άλλαι.
Ήρχισεν ήδη ή έκτύπωσις υπό τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τοΰ έργου τών 
Γεωργίου καί Μαρίας Σωτηρίου περί τής βασιλικής τοΰ άγιου Δημητρίου Θεσσαλο­
νίκης, περιλαμβάνοντος έν εισαγωγή τάς παραδόσεις περί τοΰ άγιου καί εις τρία 
μέρη τά διά τής Αρχαιολογικής έρεύνης τοΰ μνημείου διευκρινηθέντα προβλήματα 
τής ’Αρχιτεκτονικής, Ζωγραφικής καί Γλυπτικής τοΰ ναοΰ. Τό κείμενον θά συνοδεύη 
Λεύκωμα έκ 200 εικόνων καί σχεδίων.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ Α. Όρλάνδου υπηρεσία άναστηλώσεως 
του 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας έξετέλεσε κατά τό 1951 τάς 
κάτωθι έπί Βυζαντινών Μνημείων έργασίας άναστηλοίσεως, έπισκευής καί συν- 
τηρήσεως.
1) Συνεπλήρωσε τήν άναστήλωσιν τοΰ εις Χριστιάνου Τριφυλία; βυζαντινού 
ναοΰ τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος (11ου αίώνος) διά τής άνακατασκευής ολο­
κλήρου τοΰ έλλείποντος τρούλλου, έπί τή βάσει σχεδίου τοΰ άρχιτέκτονος Ε. Στίκα, 
δστις διά τον έν λόγιρ ναόν άφιέρωσεν ειδικήν μελέτην ώς έναίσιμόν του διατριβήν 
έπί διδακτορία είς τό Πανεπιστήμιον τών Παρισίων (Σορβόννην).
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2) Συνέχισε τήν άναστήλωσιν τής έν Ρεθύμνφ Κρήτης Ένετικής Λέσχης μελ- 
λούσης να στέγαση εφεξής τό μουσεΐον Ρεθύμνης.
3) Έστερέωσε τόν ναόν καί τάς τοιχογραφίας τιόν έν Κρήτη Βυζαντινών ναών : 
Γκουμπεριώτισσας, ’Αφέντη Χρίστου καί Κρητσάς καί άνεστήλωσε τμήματα τής 
Ιστορικής μονής Άρκαδίου διά τού έπιμελητοϋ Κ. Καλοκύρη.
4) Ήρχισε τάς εργασίας άναστηλώσεως τής βυζαντινής Μητροπόλεως των Σερ­
ρών διά τής κατασκευής των πέδιλων των κιόνων.
5) Άνεστήλωσε τόν βυζαντινόν ναόν Αγίου Πέτρου των Καλυβιών Κουβαρά, 
άφαιρέσασα τά εξωτερικά μεταγενέστερα επιχρίσματα καί άντικαταστήσασα τό έτε­
ρον τών εσωτερικών στηριγμάτων διά μαρμάρινου κυλινδρικού κορμού.
6) Άνεστήλωσεν, έν μέρει, τόν έν Μυστρά θολωτόν ναόν τοϋ Αγίου Γεωργίου. 
Άνασκαφή ένεργηθεϊσα υπό τοϋ Έπιμελητοϋ κ. Ν. Δρανδάκη άπεκάλυψε, ως αλλα­
χού λέγεται, τόν ναόν τοϋ Αγίου Χριστόφορου διασφζοντα τμήματα τοιχογραφιών 
τοϋ 14ου αί. Συνεχίσθη επίσης καί ό καθαρισμός τών τοιχογραφιών τών ναών 
Αγίων Θεοδώρων καί ’Αφεντικού.
7) ’Εν Καστόρια, ως επ’ ίσης κατωτέρω λέγεται, υπό τήν έποπτείαν τοϋ ’Εφό­
ρου κ. Πελεκανίδου έπεράτωσε τήν άναστήλωσιν τοϋ ναοΰ Αγίου Νικολάου Κασνίτζη. 
Έστερέωσεν επίσης καί άποκατέστησεν εις τήν παλαιών των μορφήν τούς ναούς 
Αγίων ’Αναργύρων καί ’Αγίου Στεφάνου.
8) Έν Μυτιλήνη έστερέωσε τό ψηφιδωτόν τής παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 
Ύψηλομετώπου.
9) Συνεπλήρωσε τήν άνοικοδόμησιν τής 'Ιστορικής Μονής Αγίας Λαύρας Κα­
λαβρύτων.
10) Έστερέωσε καί συνετήρησε τούς έν Κυθήροις Βυζαντινούς ναούς "Αγίου 
Πέτρου καί 'Αγίου Δημητρίου καί
11) Έξετέλεσε έργασίας συστηρήσεως καί εΰπρεπισμοΰ τής Μονής Δαφνιού.
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ΑΙ ΕΝ ΜΥΣΤΡ4 ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Κατά τό 1951 έγένοντο έν Μυστρά αί κάτωθι έργασίαι :
1) Έκαθαρίσθησαν οί περίβολοι τών μεγάλων ναών, ό χώρος τών παλατίων 
καί αί κεντρικώτεραι λιθόστρωτοι οδοί, α'ίτινες ενιαχού καί έπεσκευάσθησαν.
2) Σύμφωνος πρός τάς οδηγίας τοϋ Διευθυντοϋ Άναστηλώσεως καθηγητοΰ κ. 
Άναστ. Όρλάνδου, ήρχισε καί προύχώρησεν ικανοποιητικούς ή άναστήλωσις τοϋ ναΐ­
σκου τοϋ άγιου Γεωργίου.
3) 'Υπό τής φύλακος μοναχής Καλής Χριστάκου έκαθαρίσθησαν έν τφ ναφ τής 
Όδηγητρίας (Αφεντικού) τοιχογραφίαι Αποστόλων, Μαρτύρων καί τών Ιεραρχών 
τής άψϊδος, έν δέ τφ ναφ τών αγίων Θεοδοιρων άρκεταί εικόνες, έξ ων τινες διατη­
ρούνται ούτως ώστε δύναται ό μελετητής νά μορφώση ιδέαν περί τοϋ είδους τής 
γραπτής διακοσμήσεως τοϋ ναοΰ.
4) Ύπό τήν έποπτείαν τοϋ έπιμελητοϋ Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Ν. Β. Δραν­
δάκη ήρχισεν ό καθαρισμός τοϋ παρά τήν Μαρμάραν ναΐσκου τοϋ άγιου Χριστόφορου.
Τά σπουδαιότερα τών ευρημάτων είναι τοιχογραφίαι άποκαλυφθεϊσαι έπί τών 
τυμπάνων τυφλοίν τόξων, κοσμούντων έσωτερικώς τόν ν. τοίχον τοϋ ναΐσκου. Τά 
τόξα είχον φραχθή μεταγενεστέρως διά τοίχων, οΐτινες εντελώς άπέκρυπτον τάς τοι­
χογραφίας. Αί τοιχογραφίαι α'ίτινες άπεκαλύφθησαν μετά τήν κρήμνισιν τών προσ-
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χτισμάτων, είναι έργα προφανώς τοΰ 14ου αΐώνος καί αποτελούν νέον υλικόν, πολύ­
τιμον διά τήν άκριβεστέραν γνώσιν τής ζωγραφικής τοΰ Μυστρά.
Πρός β. τοΰ ναΐσκου έκαθαρίσθη μικρά αυλή καί τμήμα τής παραπλεύρους 
διερχομένης παλαιάς όδοΰ, ή όποια διηυρύνετο β. τής αυλής. 'Ωσαύτως άπεκαλύφθη 
άλλη αρχική λιθόστρωτος οδός άγουσα πρός τά άνω.
5) 'Υπό τοΰ έπιμελητοΰ έπεσημάνθη καί άνεσκάφη άλλος άγνωστος μέχρι τοΰδε 
βυζαντινός ναΐσκος εις άπόστασιν 75 περίπου μέτρων άπό τοΰ κέντρου τής πλατείας 
τών ανακτόρων, πρός τά ΝΔ, ύπερθεν τοΰ τουρκικού λουτρού. 01 τοίχοι τοΰ ναΐ­
σκου, σφζόμενοι εις ύψος ύπερβαΐνον ενιαχού τά 2.50 μ. διασφζουν ακαθαρίστους 
είσέτι τοιχογραφίας, τής καλής τέχνης τοΰ Μυστρά, καθ’ δσον δύναταί τις άπό τοΰδε 
νά εϊπη. *0 ναΐσκος έχει προσηρτημένον πρός ν. νεκρικόν παρεκκλήσιον.
6) Ήγοράσθησαν διά χρημάτων χορηγηθέντων υπό τής Διευθύνσεως Άναστη- 
λώσεως τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας τά υλικά τά άναγκαιοΰντα πρός επισκευήν τοΰ 
Μητροπολιτικοΰ μεγάρου Μυστρά, μνημείου διατηρητέου, έν ω θά στεγασθή Βυζαν­
τινόν Μουσεΐον.
ΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
1) ’Εν Θεσσαλονίκη. Συνεχίσθησαν αί έργασίαι άποκαταστάσεως εις τήν 
άρχαιαν αυτής μορφήν τής βυζαντινής έκκκλησίας τής αγίας Αικατερίνης διά τής 
άφαιρέσεως έκ τοΰ εσωτερικού αυτής πολλών κυβικών χωμάτων καί τής ύποστρώ- 
σεως διά gros-beton, έφ’ οί θά τοποθετηθώσιν έρυθραί τετράγωνοι πλίνθοι δια­
στάσεων 0,30x0,30. Διά τής άφαιρέσεως τών χωμάτων τό μνημεϊον έπανέκτησεν καί 
έσωτερικώς τάς κανονικός αύτοΰ αναλογίας.
2) Έν Βεροία. Έπεσκευάσθη υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ έπιμελητοΰ αρχαιοτή­
των κ. Εμμανουήλ ’Ανδρονίκου ό βυζαντινός ναός τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ Γουρνιά. 
Άντικατεστάθη ή στέγη αύτοΰ καί έστερεώθησαν αί ετοιμόρροποι τοιχογραφίαι του.
3) Έν Καστόρια. Αί άπό τοΰ 1949 άρξάμεναι έργασίαι διά τής άναστηλοι- 
σεως τής υπό τών ’Ιταλών βομβαρδισθείσης Παναγίας τής Κουμπελίδικης, συνεχίσθη­
σαν καί κατά τό 1950 γενομένων εργασιών κυρίως εις τήν βυζαντινήν μικράν βασιλι­
κήν τών Ταξιαρχών Μητροπόλεως.
Κατά τό έτος 1951 άνεστηλοιθησαν τρία αξιόλογα μνημεία, ήτοι :
α’) 'Ο "Αγιος ’Αθανάσιος τοΰ Μουζάκη. Ή μικρά βασιλική τοΰ 
άγιου ’Αθανασίου Μουζάκη έστερεώθη, κυρίως χάριν τών τοιχογραφιών της, ύφ’ ών 
είναι κατάγραφος. Έστερεώθη ή ξυλίνη στέγη αυτής ώς καί οί τοίχοι της, οΐτινες 
είχον μεγάλην άπόκλισιν. Έκ τών αετωμάτων της τό μέν Α. ώς σεσαθρωμένον, κα- 
τεσκευάσθη έκ νέου, τό δέ Δ. έν μέρει, διότι έπ’ αύτοΰ, έσωτερικώς άπεκαλύφθησαν 
καλώς διατηρούμενοι τοιχογραφίαι παριστώσαι τήν μεταμόρφωσιν, κάτωθεν δ’ αύτής 
τούς προφήτας Ζαχαρίαν καί Δαυίδ. Αί τοιχογραφίαι αύται έστερεώθησαν διά ρευ­
στής τσιμεντοκονίας.
β') 'Ο “Αγιος Νικόλαος τοΰ Κασνίτζη. Ό ναός σίτος, τοΰ ΙΑ' 
αίώνος, ώς έκ σχετικοΰ άκιδογραφήματος έξάγεται, ήρειπωμένος άπό πολλοΰ, άνεστη- 
λώθη, επί τή βάσει σχεδίου, έγκριθέντος υπό τής υπηρεσίας άναστηλώσειος άρχαίων 
καί ιστορικών μνημείων, ήτις έχρηματοδότησε τήν άναστήλωσιν τούτην ώς καί άπά-
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σας τάς έν Καστόρια γενομένας εργασίας άναστηλώσεως καί συντηρήσεως μνημείων.
Τής έν έρειπίοις βασιλικής ταΰτης άφηρέθη ή σεσαθρωμένη στέγη άντικατα- 
σταθεΐσα διά διρρύτου καί έστερεώθησαν οί τοίχοι, οΐτινες έπανέκτησαν τήν παλαιόν 
αυτών μορφήν. Έσωτερικώς έστερεώθησαν αί ετοιμόρροποι τοιχογραφίαι, άποκατε- 
στάθησαν οί έλλείποντες φεγγΐται επί τή βάσει των κατά χοίρον διατηρηθέντων καί 
κατεσκευάσθησαν δυο θύραι, κατά τό υπόδειγμα των παλαιών Καστοριανών θυρών.
γ') Οί "Αγιοι ’Ανάργυροι τοΰ Λιμνιώτου. Εις τήν βασιλικήν ταύ- 
την, είς ήν, παρά τάς κατά καιρούς εργασίας συντηρήσεως, ύπήρχον πολλαί φθοραί, 
κυρίως ένεκα τών κατά τά τελευταία έτη βομβαρδισμών, έγένοντο, ώς καί είς τά 
ανωτέρω μνημεία, γενικοί έργασίαι. 1 Αντικατεστάθη π.χ. ή στέγη τοΰ κεντρικού κλι­
τούς, τό όποιον θά ήτό ποτέ κεκαλυμμένον διά κυλινδρικού θόλου, όστις όμως 
κατέπεσε πρό τών επισκευών καί τής άνιστορήσεως τής βασιλικής υπό τοΰ δευτέρου 
κτίτορος Θεοδώρου Λιμνιώτου, ως εξάγεται έκ σαφών τεκμηρίων.
Κατά τάς γενομένας εργασίας άπεκαλύφθησαν νΰν τό πρώτον επί τών αετωμά­
των τοιχογραφίαι τοΰ τρίμορφου είς τό Α. καί τής Παναγίας είς τό Δ. πρός δέ καί 
ή αρχαία νοτία είσοδος τοΰ μνημείου καί ό μαρμάρινος ουδός, κατά χώραν. Μετά 
τήν άποκάλυψιν ταΰτην μετεφέρθησαν τά καί άλλοι)·εν γνωστά μαρμάρινα πλαίσια 
τής βόρειας εισόδου τής νέας εκκλησίας τοΰ αγίου Δημητρίου, πρός τοποθέτησιν είς 
τήν άρχαίαν αυτών θέσιν.
Έσωτερικώς τά γυμνά μέρη τών τοίχων έπεχρίσθησαν δι’ άμμοκονίας, έστε­
ρεώθησαν αί ετοιμόρροποι τοιχογραφίαι καί έξουδετερώθησαν τά παλαιά ρήγματα 
καί τό δάπεδον έκαλύφθη διά μεγάλων πλίνθων.
Έκτος τών άποκαλυφθεισών νέων τοιχογραφιών είς τά ανωτέρω άναφερθέντα 
μνημεία, άπεκαλύφθησαν έν Καστόρια καί τινες άλλαι αναγόμενοι, κατά πάσαν πιθα­
νότητα, είς τόν ΙΟον ή καί 9ον αιώνα. Προσέτι εύρέθησαν νέαι φορηταί εικόνες άνή- 
κουσαι είς τόν 14ον ή 15ον αιώνα ώς καί πολλά νέα χειρόγραφα λειτουργικοΰ περιε­
χομένου, άπεριμμένα είς διαφόρους μικράς εκκλησίας.
Τών νεωτέριον τούτων αντικειμένων τά κινητά, μετά τών παλαιοτέρων, συνεκεν- 
τρώθησαν είς τό σκευοφυλάκιον τής Ίεράς Μητροπόλεως, τοποθετούμενοι δέ μετά 
τοΰ συγκεντρωθέντος λαογραφικοΰ ύλικοϋ είς καταλλήλους αίθούσας, δύνανται 
ν’ άποτελέσουν τήν βάσιν άξιολόγου Βυζαντινής συλλογής.
Θερμοί οφείλονται εύχαριστίαι πρός τε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κα­
στοριάς κύριον Νικηφόρον, τόν σκευοφύλακα τής ίεράς Μητροπόλεως Σακελλάριον 
κύριον ’Αναστάσιον Βοϋλτσον ώς καί τόν έκτακτον επιμελητήν αρχαιοτήτων, καθη­
γητήν κύριον ’Αντώνιον Καλαφατίδην διά τήν πολύτιμον βοήθειαν, ήν κατά τό διά­
στημα τής άναστηλιόσεως καί συντηρήσεως τών μνημείων παρέσχον.
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
α') Τό ‘Ιστορικόν Λεξικόν.
Ή υπηρεσία τοΰ ιστορικού λεξικού, παρά τήν έλάττωσιν τοΰ προσωπικού του, 
κατά τό 1951 άπεδελτίωσεν αρκετά έντυπα, πρός δέ καί χειρόγραφα τής Γλωσσικής 
Εταιρείας, και συνέχισε τήν τύπωσιν τού τετάρτου τόμου αυτού, ούτινος έξετυπώθη- 
σαν έπτα τυπογραφικά φύλλα. Έκ παραλλήλου, μετ’ αρκετής έπιβραδύνσεως συνε- 
χίσθη η τυπωσις και τοΰ Λεξικογραφικοΰ Δελτίου, ούτινος έκτυπωθέντα πρόκεινται 
επτά τυπογραφικά φύλλα.
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β') Τό Άρχειον τής ’Ιστορίας τοϋ ‘Ελληνικού Δικαίου.
Κατά το έτος 1951 έσημειώθη σημαντικόν γεγονός διά τό Άρχεΐον τούτο' 
κατωρθώθη δήλα δή ή πλήρωσις μιας των τριών κενών θέσεων του, διά τοϋ διορι­
σμού εις αύτό ενός επικούρου συντάκτου. *0 διορισμός ουτος αποτελεί μέν εΰοίωνον 
σημεΐον, οΰχ ήττον απέχει πολύ άπό τοϋ νά είναι επαρκής διά τήν άπρόσκοπτον λει­
τουργίαν τοϋ ’Αρχείου, λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι ή έκταση τοϋ σκοπού αΰτοΰ, ήτοι 
ή έρευνα 16 ολοκλήρων αιώνων άγραφου 'Ελληνικού Δικαίου, απαιτεί αρκετούς 
συνεργάτας.
Αί γενόμεναι έν αύτφ Άρχείφ έργασίαι κατά τό έτος υπήρξαν κυρίως συλλε­
κτικοί, καί έστράφησαν εις τήν έρευναν καί συλλογήν τοϋ εις τά Γενικά ‘Αρχεία 
τοϋ Κράτους ύπάρχοντος πλουσίου εθιμικού υλικού.
’Επίσης συνεχίσθη καί ή άποδελτίωσις τών αποφάσεων τού Έφετείου ’Αθηνών 
τών έκδοθεισών κατά τήν πρώτην δεκαετίαν άπό τής συστάσεώς του, τών άσχολη- 
θεισών μέ έθιμα. ’Επίσης έγένοντο καί τινες άλλαι άποδελτιιόσεις έξ έντυπων μή 
νομικών.
Τέλος έπετεύχθη καί ή κανονική έκδοσις τής Έπετηρίδος τού ’Αρχείου, ή 
οποία περιλαμβάνει εργασίαν τού Διευθυντοΰ τού ’Αρχείου, άφορώσαν εις τό δίκαιον 
τιδν τελευταίων χρόνων τοϋ Δουκάτου τής Νάξου.
γ ) Το Λαογραφικάν Άρχεΐον.
Αί σύλλογοί τοϋ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου καί τής ’Εθνικής Μουσικής Συλλογής 
έπλουτίσθησαν κατά τό 1951 δΓ άξιολογωτάτου υλικού παρά Βορειοηπειρωτών έγκα- 
τεστημένων έν Ίωαννίνοις, καταγραφέντων έπί φωι οληπτικών δίσκων 98 ασμάτων 
καί συλλεγέντος πλουσίου λαογραφικοΰ ύλικοϋ. Τάς δαπάνας τής γενομένης αποστο­
λής κατέβαλεν ή Μπάγκειος ’Επιτροπή, θέσασα εις τήν διάθεσιν τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών ποσύν 6 εκατομμυρίων δραχμών. Εϊσήχθησαν προσέτι εις τό Άρχεΐον 53 
χειρόγραφα, έξ ών 2, έκ σελ. 1223, καταρτισθέντα τό 1857 υπό τοϋ Άμοργίνου 
σχολάρχου Έμμ. Ίωαννίδου καί δωρηθέντα υπό τοϋ Συμβουλίου τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 41 προέρχονται έκ φοιτητικών έργασιών τοϋ έν τφ Πανε- 
πιστημίφ Λαογραφικοΰ Φροντιστηρίου τοϋ καθηγητοϋ Γ. Α. Μέγα, τά δέ λοιπά έκ 
δωρεών φίλων τοϋ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου.
Αί έργασίαι τοϋ ’Αρχείου περιεστράφησαν εις τήν συστηματικήν κατάταξιν και 
έπεξεργασίαν τής άποθησαυρισθείσης έν αΰτώ ύλης. Κατετάχθησαν άσματα 1077, 
παροιμίαι 13470, παραμύθια 99 καί έμελετήθησαν τά ιστορικά καί άκριτικά άσματα 
πρός έκλογήν τών καταλληλοτέρων παραλλαγόίν διά τό παρασκευαζόμενον ’Απάνθι­
σμα έκλεκτών φυμάτων.
Έπερατώθη ή έκδοσις τοϋ Ε' τόμου τής Έπετηρίδος τοϋ Λαογραφικοΰ ’Αρ­
χείου τών έτών 1945 - 1949, περιληφθείσης εις αυτόν καί πλήρους βιβλιογραφίας τής 
"Ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1939- 1947, συνταχθείσης υπό τοϋ Διευθυντοΰ, έν 
συνεργασία μετά τοϋ συντάκτου κ. Γ. Σπυριδάκη, πρός δέ ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ 
Τ' τόμου τής Έπετηρίδος τών έτών 1950- 1951, έκτυπωθέντων 5 τυπογραφικών 
φύλλων.
Ή Εθνική Μουσική Συλλογή, ήτις άπό τοϋ έτους 1927 έχει συγχωνευθή εις 
τό Λαογραφικόν Άρχεΐον, συνέχισε τό άπό τοϋ παρελθόντος έτους άρξάμενον έργον
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της. 01 εν αυτή εργαζόμενοι μουσικοί Σπ. Σκιαδαρεσης και Σπ. Περιστερης απεδελ- 
τίωσαν 226 άσματα δημοσιευμένα εις παλαιά μουσικά περιοδικά, καί μετέγραψαν 
247 άσματα έκ τής βυζαντινής παρασημαντικής είς τήν ευρωπαϊκήν μουσικήν γρα­
φήν. Δυστυχώς, καταργηθέντος τοϋ περί άποσπάσεως εκπαιδευτικών λειτουργών νό­
μου, οί είρημένοι καθηγηταί τής μουσικής έπανηλθον άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου είς 
τάς έν τή ’Εκπαιδεύσει θέσεις των. Ούτως ή ’Εθνική Μουσική Συλλογή έστερήθη 
είς αυτά τά πρώτα γενναία βήματά της τοΰ είδικευθ εντός ήδη είς τάς-εργασίας της 
προσωπικού.
ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κατά τό 1951 διά τοΰ ύπάρχοντος εΰαριθμοτάτου προσωπικού άντιμετοητίσθη, 
κατά τό δυνατόν, πάσα ή διοικητική εργασία άναφερομένη είς τήν καταγραφήν των 
νέων προσκτημάτων, τήν Βιβλιοθήκην, τό Άναγνωστήριον, τάς επιθεωρήσεις των 
τοπικών επαρχιακών αρχείων καί των δημοσίων αρχείων τοϋ κέντρου, τον έλεγχον 
των είς τήν αλλοδαπήν εξαγομένων βιβλιοθηκών κλπ.
“Ενεκα έλλείψεως προσωπικού, καθυστερεί ή ταξινόμησις παλαιών αρχειακών 
όγκων καί ή συγκέντρωσις αρχείων έκ τών δημοσίων υπηρεσιών παλαιοτέρων τής 
δΟετίας.
Δυστυχώς κατά τό τρέχον οικονομικόν έτος αί πιστώσεις τοΰ προϋπολογισμού 
αί άναφερόμεναι είς τήν αγοράν ιστορικών εγγράφων καί χειρογράφων καί τήν προ­
μήθειαν αρχειοθηκών ήλαττώθησαν είς τό ήμισυ, τό δε κονδΰλιον τό άφορών είς 
τήν ένίσχυσιν τών τοπικών ιστορικών αρχείων κατηργήθη εντελώς. "Ενεκα τούτου τά 
Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους δέν δύνανται νά αποβλέπουν είς τήν αγοράν μεγάλων 
συλλογών έκ τών ιδίων πόρων.
Έγκρίσει τής Διοικούσης’Επιτροπής τών Γ.Α.Κ., ήγοράσθησαν 1) 16 ιστορικά 
έγγραφα τών ετών 1821 κ.έ. άναφερόμενα είς τήν οικογένειαν τοΰ 'Υδραίου άγωνι- 
στοϋ Βρούσκου καί 2) έγγραφον τής Ίονίου Πολιτείας τοΰ 1800 έπί περγαμηνής 
άναφερόμενον είς τήν οικογένειαν Giovanni Curi έκ Κέρκυρας.
’Εκ δωρεάς είσήχθη 1) τό μέγα άρχεΐον τοΰ μακεδονομάχου στρατηγού Τσόν- 
του - Βάρδα (1905- 1930) άναφερόμενον είς τήν δράσιν αύτοΰ κατά τόν μακεδονικόν 
καί βορειοηπειρωτικόν αγώνα, δωρηθέν υπό τής αδελφής του Έλπίδος Χλαμπου- 
τάκη, καί 2) μικρά συλλογή ιστορικών έγγράφων άναψερομένων είς τόν Φιλιππουπο- 
λίτην διδάσκαλον καί λόγιον Σκορδέλην (1854 - 1875) δωρηθεισα υπό τοϋ κ. Πολ. 
Παπαχριστοδούλου. ‘Υπηρεσιακώς είσήχθησαν 1) τό άρχεΐον τοΰ 'Υπουργείου ’Εσω­
τερικών (1877 - 1900), 2) τό άρχεΐον τής ’Εθνικής Όργανώσεως Νεολαίας (1936- 
1941), 3) τό πολυτιμότατου άρχεΐον τής κοινότητος Μυκόνου άποτελούμενον έκ πολ­
λών λυτών έγγράφων καί πλήθους κωδίκων ών οί πλεΐστοι νοταριακοί (16ος - 19ος 
αί.) καί 4) τμήματά τινα τοΰ παλαιού αρχείου τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας τών χρό­
νων "Οθωνος καί Γεωργίου Α'.
Τό ’Αναγνωστήριου τών Γ.Α.Κ. έλειτούργησε κανονικώς, είργάσθησαν δ’ έν 
αύτφ 500 περίπου άναγνώσται άσχοληθέντες κυρίως μέ τό άρχεΐον τοΰ Ίεροΰ Άγώ- 
νος καί τήν μελέτην τών Νοταριακών έγγράφων. Ή Βιβλιοθήκη έπλουτίσθη διά 
νέων βιβλίων προερχόμενων έκ δωρεών, κυρίως τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπου­
δών καί έξ άγορών έκ τοΰ εξωτερικού διά bons de livre Unesco. Χάρις είς αυτά 
άπέκτησεν ή υπηρεσία εξαίρετα βιβλία έκ Γαλλίας καί ’Αγγλίας, σχετικά μέ τήν 
Ελληνικήν Έπανάστασιν καί τήν νεοελληνικήν έν γένει ιστορίαν.
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Κατά τό αυτό έτος προωθήθη αρκούντως ή ϊδρυσις τοπικού ιστορικού αρχείου 
Μακεδονίας έν Θεσσαλονίκη, εις τό όποιον θά συγκεντρωθώσιν, εκτός των ελληνι­
κών αρχειακών στοιχείων, καί οί πολυτιμότατοι τουρκικοί κώδικες τού ιεροδικείου 
Θεσσαλονίκης, ως καί ή ϊδρυσις ιστορικού αρχείου έν ΙΙάτμφ.
Ήρξαντο λειτουργούντα τά ιστορικά αρχεία Αίγιου καί Κυκλάδων (Σύρου). 
Τού τελευταίου μάλιστα ένήργησεν έπιθεώρησιν ό Διευθυντής των Γ.Α.Κ.
Τό ιστορικόν άρχεϊον "Υδρας διά τού ψηφισθέντος ύπ’ άριθ. 1812/1951 νόμου 
έγένετο δημοσία υπηρεσία, τό δέ μέγαρον έν ω στεγάζεται τούτο, τό άνεγερθέν δα- 
πάναις τού φιλομοΰσου 'Υδραίου έφοπλιστοΰ κ. Γκίκα Κουλούρα έδωρήθη υπό τού 
κτίτορος εις τό ελληνικόν δημόσιον.
Περί τά τέλη τού λήξαντος έτους άπεχώρησε, λόγφ ορίου ηλικίας, έκ τής προε­
δρίας τής ’Επιτροπής τών Γεν. ’Αρχείων ό καθηγητής καί ’Ακαδημαϊκός κ. Φαίδων 
Κουκούλες. Τό Ύπουργεΐον Έθν. Παιδείας, ή ’Επιτροπή τών Γ.Α.Κ. καί ό Διευ­
θυντής τής υπηρεσίας άπηύθυναν εις τόν άποχωρήσαντα Πρόεδρον θερμοτάτας ευχα­
ριστίας διά τάς πολλάς καί ποικίλας υπηρεσίας τάς όποιας έπί μακρά έτη προσέ- 
φερεν εις τό 'ίδρυμα τούτο.
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951
Τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κατά τό έτος 1951 συνέχισε 
τό επιστημονικόν του έργον διά τής άποδελτιιόσεως κειμένων ή μελετημάτων άναφε- 
ρομένων εις τήν ύπ’ αυτού έρευνωμένην περίοδον τής Τουρκοκρατίας (1453- 1821).
Τό προσωπικόν τού ’Αρχείου ύπέστη τάς ακολούθους μεταβολάς. Εις τήν θέσιν 
τού διευθυντοΰ τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου, κενωθεϊσαν τόν ’Ιούλιον τού 1950 διά 
τής άποχωρήσεως τού Έ. Κριαρά κατόπιν τής εκλογής του ως καθηγητού τού Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης, διωρίσθη ό έκ τών συντακτών Μ. Μανούσακας, έπανελθών 
τόν ’Απρίλιον τού 1951 έκ Γαλλίας, δπου εύρίσκετο έν εκπαιδευτική άδεια. 'Η εις 
τό Άρχεϊον άπόσπασις τής καθηγητρίας φιλολόγου Έλ. Βουραζέλη - Μαρινάκου διε- 
κόπη προσωρινώς από 1 ’Ιουλίου 1951.
'Ο νέος συμπεπληρωμένος κανονισμός άποδελτιώσεως, άπαρτισθείς έκ 47 άρ­
θρων, ένεκριθη κατ’ αρχήν ύπό τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής τού Αρχείου, πλήν 
τού άρθρου 44, ού ή έφαρμογή άνεβλήθη πρός τό παρόν. ’Ακολούθως συνετάγη καί 
αλφαβητικόν καθ’ ύλην εύρετήριον τού κανονισμού τούτου πρός ευχερή αυτού χρή- 
σιν ύπό τών συντακτών.
Τά βιβλία τής βιβλιοθήκης τού Αρχείου έταξινομήθησαν όριστικώς, άναθεω- 
ρηθέντων καί συμπληρωθέντων τών σχετικών κατά συγγραφείς δελτίων, έπλουτίσθη 
δέ ή βιβλιοθήκη κατά τό έτος τούτο διά τής άποκτήσεως 24 έν δλο> τόμων ή τευχών 
προερχομένων έκ δωρεών.
Κατά τό 1951 έξεδόθη ό κατά τό προηγούμενον έτος παρασκευασθείς τρίτος 
τόμος (1950) τής Έπετηρίδος τού ’Αρχείου, συνεκεντρώθη δέ ύλικόν πρός έκτύπωσιν 
τού τετάρτου τόμου.
‘Υπό τού διευθυντοΰ τού ’Αρχείου, τή βοηθείφ καί τών κατά καιρούς ύποβλη- 
θέντων εις τήν Ακαδημίαν ύπομνημάτων τού προκατόχου του, κατηρτήσθη πρό­
γραμμα τών μελλοντικών εργασιών τού Αρχείου, κατά τρόπον ώστε νά καταστή τό 
συντομώτερον δυνατή ή παρασκευή καί έκδοσις γενικωτέρου τινός δημοσιεύματος.
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